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Від упорядника 
 
Важливим напрямом діяльності бібліотеки Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України є науково-інформаційне забезпечення розвитку 
вітчизняної педагогічної науки й освіти, втілення в практику 
наукових здобутків вчених-педагогів України й світу, поширення 
передового досвіду діяльності навчальних закладів нашої 
держави та зарубіжжя для підвищення професійного рівня 
педагогічних та науково-педагогічних кадрів, національно-
патріотичного виховання учнівської і студентської молоді.  
Покажчик присвячено Шльосеку Франтішеку – доктору 
хабілітованому, професору, іноземному члену НАПН України, 
директору Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки 
імені Марії Ґжегожевської у Варшаві, Голові Наукового 
товариства «Польща-Україна», провідному вченому в галузі 
педагогіки праці, професійної освіти, педевтології, освіти 
дорослих. 
Представлено науковий доробок ученого майже за 
півстоліття наукової діяльності (1969–2018), зокрема: 
монографії, підручники, навчально-методичні посібники, 
концепції, програми, статті, опубліковані в наукових збірниках, 
матеріалах наукових форумів, конференцій, в періодичних 
виданнях з проблем неперервної професійної освіти в Україні і 
Республіці Польща.  
Біобібліографічний покажчик відкривають статті Василя 
Кременя, доктора філософських наук, професора, академіка 
НАН і НАПН України, президента НАПН України «Місія 
інтелектуальної еліти: відповідальність слова й дії», Віктора 
Андрущенка, доктора філософських наук, професора, члена-
кореспондента НАН України, академіка НАПН України, ректора 
Національного педагогічного університету імені  М. П. Драгоманова.  
 
Біобібліографічний покажчик складається з трьох розділів.  
 
Розділ І. Основні дати життя і діяльності 
Франтішека Шльосека. 
Висвітлено життєвий і науково-педагогічний шлях 
професора Франтішека Шльосека. Викладено перелік основних 
дат його життя і діяльності, в якому дати розміщуються в прямій 
хронологї, після зазначеного року подано короткий запис про 
основні події.  
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Розділ IІ. Матеріали про науково-педагогічну 
діяльність вченого.  
Широта наукових інтересів професора Франтішека 
Шльосека і високий рівень узагальнень в його наукових працях 
свідчать про європейський рівень ученого, його творчі пошуки, а 
також вітання колег і друзів з ювілеями. Матеріал розміщено в 
хронологічному порядку, а в межах року – за алфавітом прізвищ 
і назв праць. 
 
Розділ ІІІ. Хронологічний покажчик праць Франтішека 
Шльосека. 
Документи розділу (320 описів публікацій) розкривають 
постать вченого, педагога, відомого не тільки в Республіці Польща, 
а й за її межами, відображено науковий доробок Франтішека 
Шльосека як доктора хабілітованого, професора, людини, яка 
присвятила своє життя розвитку педагогічної науки й практики 
Республіки Польща. Матеріал згруповано за польсько-українською 
абеткою та розміщено за прямою хронологією з виділенням років 
видання, а в межах року – за видами документів: 
• видання, де вчений є упорядником, укладачем чи 
одним із укладачів (з приміткою «Упоряд.:»); 
• рецензії (з поміткою «Рец.:»); 
• праці за редакцією вченого (з приміткою «Ред.:»), у 
підготовці яких він брав участь як головний або 
відповідальний редактор, голова або член редколегії; 
• праці (з поміткою «Наук. консультант»), у підготовці 
яких вчений брав участь як науковий консультант. 
Документи одного виду згруповано за польсько-
українським алфавітом. 
 
Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика: 
• переднє слово від упорядників; 
• іменний покажчик, в якому наведено прізвища авторів, 
співавторів, упорядників, редакторів та інших осіб, 
відомості про яких є в бібліографічних записах; 
• схеми групування матеріалу (зміст). 
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з 
чинними державними стандартами України. Джерелами відбору 
документів були фонди науково-педагогічних бібліотек 
Республіки Польща та України. Більшість публікацій, що увійшли 
до покажчика, було опрацьовано de visu.  
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МІСІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ: 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛОВА Й ДІЇ 
 
У ХХІ столітті освітній часопростір європейського 
континенту акумулює й випромінює силу загальнолюдських 
цінностей на етнокультурному, міжкультурному та 
полікультурному рівнях. Україна й Польща – дві сусідні країни з 
давніми культурно-освітніми зв’язками й традиціями. 
Використовуючи їх, польсько-українська інтелектуальна еліта 
розбудовує свої національні держави й активно налагоджує 
взаємовигідне стратегічне партнерство. 
Одним із таких наукових партнерів України, випробуваних і 
загартованих у горнилі важливих наукових дискусій, програм і 
проектів, є Франтішек Шльосек – доктор хабілітований, 
професор, директор Інституту педагогіки Академії спеціальної 
педагогіки імені Марії Ґжегожевської у Варшаві, голова 
наукового товариства «Польща-Україна», іноземний член 
Національної академії педагогічних наук України (Республіка 
Польща). 
Самовідданою працею на освітянській та науковій ниві він 
зробив вагомий внесок у розвиток польсько-української / 
українсько-польської співпраці в галузі педагогічної науки, 
збагативши теорію й методику професійної освіти, дидактику 
професійної школи, педевтологію і педагогіку праці новими 
актуальними ідеями та проектами. Результати його багаторічних 
досліджень відображаються у понад 300 наукових і навчально-
методичних працях із проблем теорії та методики професійного 
навчання, серед яких монографії, словники, навчально-
методичні посібники, навчальні програми зі спеціальних 
дисциплін для закладів професійної та вищої освіти. В його 
публікаціях органічно поєднуються учительський досвід, широка 
ерудиція, життєва мудрість, енциклопедичні знання, 
дослідницьке чуття, талант Майстра педагогічної взаємодії. 
Науковий доробок ученого, присвячений різним аспектам 
розвитку людської особистості, її освіти, виховання, 
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професійного становлення в контексті цивілізаційно-культурних 
та суспільно-економічних змін, відзначається також широтою 
філософського осягнення, глибиною наукового осмислення, 
масштабністю і перспективністю упровадження.  
Багатогранний науковий талант шліфувався упродовж 
довгих років плідної українсько-польської співпраці. Зокрема, 
неоціненною є його інтелектуальна підтримка українських 
наукових проектів та особиста участь у численних науково-
освітніх, науково-методичних, науково-практичних заходах. 
Ф. Шльосек сприяв підвищенню якості вітчизняних наукових 
досліджень, був учасником десятків міжнародних конференцій, 
активно працював в оргкомітетах міжнародних форумів 
«Україна-Польща», сприяв зростанню престижності редакційних 
колегій багатьох українських наукових фахових журналів, 
членом яких він є й сьогодні. 
Під впливом ідеї «сродної праці» й філософії серця 
Г. Сковороди формувалося життєве й науково-педагогічне кредо 
Франтішека Шльосека – тісно пов’язати науку і практику, 
обґрунтувати модель ефективної взаємодії в системі «людина – 
виховання – праця – духовно-моральний та естетичний 
розвиток», сформувати неупереджений погляд на освітню 
перспективу в майбутні десятиліття. Професор Франтішек 
Шльосек аргументовано доводить, що основою творчості, 
головним засобом задоволення матеріальних і духовних потреб, 
передумовою самовдосконалення і самореалізації особистості є 
праця, виплекана у ціннісних вимірах любові, істини, краси й 
добра. 
Педагогіку праці вчений збагатив новими аксіологічно-
антропоцентричними смислами: правдивість і відкритість до 
нових знань і вмінь, інтелігентність, шляхетна вихованість, 
наукова толерантність. На його переконання, обов’язковою 
рисою особистості педагога й науковця має бути «правдивий 
тон». Як відомо, положення про цінність особистості чи не 
вперше обґрунтував І. Кант. Найвищим критерієм цінності 
особистості німецький філософ вважав правдивість Людини у 
внутрішньому зізнанні перед собою та ставленні її до інших. 
«Важливо не загубити, – переконує Ф. Шльосек, – а розвивати і 
зміцнювати цю рису на етапі оволодіння професійними 
знаннями і вміннями». Невід’ємною ознакою успішного розвитку 
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особистості він вважає відкритість особистості науковця 
(педагога) до своєї та інших культур, до свого часопростору, на 
численні запити якого він щодня має відповідати. Професор 
тривалий час був членом Загальнопольського дослідницького 
семінару з педагогіки праці. У кожному своєму учневі й 
послідовнику він виховує високі моральні якості, педагогічну 
культуру, відповідальність, духовне благородство, визнання 
наукових аргументів інших дослідників, риси наставника, що 
становлять фундамент професіоналізму справжнього Вчителя.  
Творчі пошуки Франтішека Шльосека гармонійно 
поєднуються з міжнародною і просвітницькою діяльністю, яку він 
спрямовує на плідну співпрацю польських та українських учених. 
Професор потужно працює на потреби польської та української 
науки, освіти й культури, живлячись енергетикою Польщі, 
України та світу й збагачуючи професійну наукову картину своїм 
інноваційно-творчим потенціалом. Його доповіді на наукових 
форумах, міжнародних наукових конференціях, конгресах і 
методологічних семінарах, Загальних зборах Національної 
академії педагогічних наук України завжди відзначаються 
глибиною і принциповістю наукових позицій щодо актуальних 
проблем сучасної педагогічної науки, формування особистості 
педагога нової генерації. Як іноземний член Національної 
академії педагогічних наук України (обраний Загальними 
зборами 16 грудня 1999 р.), Ф. Шльосек активно впливає на 
розширення напрямів спільних наукових досліджень, здійснення 
об’єктивної експертизи їх результатів. 
Франтішеку Шльосеку притаманні високий професіоналізм 
і глибинне володіння проблемами професійної освіти через 
особисту педагогічну діяльність як викладача спеціальних 
дисциплін, а згодом – директора Об’єднання професійних шкіл у 
Варшаві – URSUS. Він неодноразово зустрічався з українськими 
викладачами, майстрами виробничого навчання і керівниками 
закладів професійної освіти, знайомив їх із польським досвідом, 
висловлював свої роздуми щодо суперечностей і викликів у 
підготовці сучасного виробничого персоналу. Професор 
відвідував заклади професійної та вищої освіти Києва, 
Житомира, Вінниці, Львова, Ніжина, Хмельницького, Черкас та 
інших міст України. Це були не формальні візити зарубіжного 
гостя, а творчі зустрічі однодумців, основані на щирому бажанні 
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ділитися досвідом, виявляти проблеми, спільно знаходити 
шляхи їх подолання. 
Важливою рисою професора Ф. Шльосека є також унікальне 
поєднання наукової принциповості з високим дипломатичним 
даром. Учений є не лише членом наукових рад і редакційних 
колегій українських науково-методичних журналів (наприклад, 
«Рідна школа», «Професійно-технічна освіта»), збірників 
наукових праць («Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», 
«Естетика і етика педагогічної дії»), але й їх активним автором. 
Зміст його наукових публікацій глибоко аналітичний, критичний і 
прогностичний. Він, як за життя це робили Тадеуш Новацький і 
Станіслав Качор, застерігає своїх колег від можливих помилок у 
розвитку професійної освіти, щедро ділиться своїм досвідом, 
пропонує науково обґрунтовані рекомендації. Він неодноразово 
брав участь у роботі засідань Відділення професійної освіти і 
освіти дорослих (до 2008 р. – Відділення педагогіки і психології 
професійно-технічної освіти НАПН України), під час яких завжди 
відверто і навіть гостро висловлював свою точку зору, 
підтримував або започатковував дискусію. 
Підтвердженням незаперечного авторитету Вченого й 
Педагога є присвоєння Професору Франтішеку Шльосеку 
високого звання Почесного доктора (HONORIS CAUSA) 
Хмельницького національного університету. Це стало важливою 
подією в науково-освітньому просторі України і Республіки 
Польща. Отже, професор Франтішек Шльосек – яскравий 
представник інтелектуальної європейської еліти, яка усвідомлює 
свою велику Місію – плекати відповідальність за подальшу долю 
народів європейського континенту, зокрема взаємне збагачення 
науково-освітнього простору та розвиток системи спільних 
цінностей України і Республіки Польща. 
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ФРАНТІШЕК ШЛЬОСЕК – ПЕДАГОГ, НАУКОВЕЦЬ, 
ОРГАНІЗАТОР ОСВІТИ Й НАУКИ 
 
Перше моє знайомство з шановним професором 
Франтішеком Шльосеком відбулося у Черкасах під час 
проведення IV українсько-польського форуму у 2011 році. Він 
вразив мене якимось виваженим і сміливим академічним 
неспокоєм, активною налаштованістю на співпрацю, на 
науковий дискурс з актуальної проблематики педагогічних, 
психологічних та й, зрештою,  соціальних наук. Відчувався його 
потужний інтелект, небайдужість до будь-якої думки чи 
висловлення, прагнення ввійти в їх сутність, осягнути значення 
та визначити потенціал. «Це – справжній вчений, організатор 
освіти й науки», – подумав я. І не помилився. Пан Шльосек 
уміло ставив проблему, визначав її контури й залучав 
співрозмовників для її всебічного осягнення. Саме тоді у мене 
визріло бажання налагодити контакт з цією славною 
особистістю, обговорити нагальні проблеми, підготувати й 
провести спільні дослідження. І я дякую Богові й долі, що 
подарували мені можливість співпрацювати й надалі 
зустрічатися й спілкуватися з цією людиною.  
Наша епоха потребує людини-професіонала, людини 
інженерно-технічного та інформаційно-педагогічного мислення, 
людини високих моральних якостей і культури. Проект 
формування саме такої особистості і пропонує професор 
Шльосек. Фундаментальні праці з професійної підготовки 
викладачів технічних предметів, визначення кваліфікаційних 
характеристик вчителів професійної школи, підготовки фахівців 
до викладання спеціальних предметів, психолого-педагогічні 
аспекти професійної підготовки кадрів у Польщі, Чехії та інших 
країнах європейського простору освіти – далеко неповний 
перелік наукового доробку професора, який приніс йому славу 
як в державі, так і далеко за її межами. Він – провідний учений в 
галузі теорії і методики професійної освіти, дидактики 
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професійної школи, педевтології, який розробив концепцію та 
методику викладання спеціальних дисциплін у професійних 
навчальних закладах, обґрунтував сутність багатьох понять 
термінологічного апарату професійної педагогіки.  
Професіоналізм, багаторічна послідовна, наполеглива й 
невтомна праця, дали колосальні плоди – понад 300 наукових 
праць із проблем теорії і методики професійного навчання, 
серед яких 11 монографій, словник, 9 навчально-методичних 
посібників, навчальні програми зі спеціальних дисциплін для 
професійно-технічних навчальних закладів, будуть 
дороговказом ще не одному поколінню педагогів не лише у 
Європі, але й в усьому світі. 
Вражає також здатність професора Шльосека до 
продуктивної співпраці в підготовці і упровадженні міжнародних 
наукових конференцій, симпозіумів, семінарів. Я був свідком 
плідного дискурсу професора Шльосека з такими видатними 
українськими вченими, як Василь Кремень, Іван Зязюн, Нелля 
Ничкало, Анатолій Кузьмінський. Зберігаючи статусну 
визначеність власної позиції, не поступаючись принципами, він 
уважно прислухався до аргументів співрозмовників і … 
сприймав їх!, корегуючи власні підходи і концептуальні 
побудови. Очевидно, такою й має бути позиція справжнього 
вченого – принципова, дискурсивна, толерантна. 
Проведення польсько-українських та українсько-польських 
наукових форумів є знаковою подією для освітянської спільноти 
обох країн. А високий рівень їх проведення допомагає 
забезпечувати Наукове товариство «Польща–Україна», яке 
очолює Франтішек Шльосек. Він є одним із ініціаторів 
проведення VІ наукового форуму Україна-Польща 2015 «Освіта 
для сучасності = Edukacja dla współczesności», що відбувся у 
2015 році в НПУ імені М. П. Драгоманова як лідера педагогічної 
освіти України. Його мета – висвітлити найбільш актуальні 
проблеми розвитку освіти, визначити причини виникнення та 
запропонувати ефективні шляхи і способи їх усунення. 
Особливу увагу під час форуму було приділено аналізу 
психолого-педагогічних проблем виховання та навчання 
учнівської і студентської молоді, проблем педевтології, 
педагогіки праці, андрагогіки, тенденціям розвитку педагогічної 
науки й освіти в історії Польщі й України, діяльності відомих 
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учених-педагогів з проекцією на сучасну педагогіку. ЇЇ 
філософські засади та розвиток в умовах євроінтеграційних 
процесів, освіта в умовах ринкової економіки і розвиток 
професійної кар’єри, дидактичні аспекти загальної середньої і 
вищої школи, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, 
порівняльна педагогіка в умовах глобалізаційних процесів – це 
лише перелік загальної тематики і проблематики 
найактуальнішої на сьогодні, яка була предметом обговорення 
на форумі. Наукові студії (як результат діяльності цього форуму) 
сприяють розвитку конструктивного діалогу між науковими 
спільнотами України і Республіки Польща, подальшому розвитку 
педагогічної та психологічної наук на основі 
міждисциплінарності. Винятково важливе значення має 
спрямування на формування креативних особистостей, готових 
працювати в сучасних умовах інформаційного суспільства. Пан 
Шльосек доклав чимало зусиль до підготовки збірника наукових 
праць «Освіта для сучасності = Edukacja dla współczesności» (у 
2-х томах), а також бібліографічного покажчика про польсько-
українську співпрацю «Освіта і педагогічна наука України і 
Польщі. 1991-2015 = Edukacja i nauka pedagogiczna Ukrainy i 
Polski». 
Він не тільки відомий і шанований, але й ерудований 
доповідач і пропагандист польської моделі освіти, зокрема, 
професійної і вищої. Його перу належать блискучі розвідки з 
питань реформування освіти в Польщі, оригінальні порівняльні 
дослідження, спостереження й об’єктивної оцінки українського 
педагогічного досвіду. При цьому вчений не приховує 
суперечності, а виявляє й аналізує їх, намагається відшукати 
відповідь (ресурси, можливості) щодо теоретичного і 
практичного вирішення. 
Десятки монографій, підручників, навчальних посібників, 
сотні статей та доповідей на наукових форумах, державні і 
міжнародні нагороди, висока повага колег по педагогічному 
корпусу викликають захоплення вченим і педагогом, блискучим 
організатором освіти і науки в європейському педагогічному 
просторі.  
Неоціненним є його внесок у розвиток науково-
педагогічних зв’язків між ученими-педагогами Польщі й України, 
що, безсумнівно, сприяє активному обміну науковими ідеями, 
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проведенню міжнародних форумів, наукових і науково-
практичних конференцій та методологічних семінарів з 
актуальних проблем розвитку сучасної педагогічної науки. 
Спрямованість науково-педагогічної діяльності Професора на 
модернізацію професійної і вищої освіти Польщі, враховуючи 
сучасні процеси європейської інтеграції, є як ніколи актуальними 
й необхідними.  
Під керівництвом шановного Франтішека Шльосека 
Інститут педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії 
Гжегожевської розвивається як один із провідних навчальних 
закладів Польщі. А його знання, талант організатора, 
невичерпна енергія, багатий досвід, принциповість та активна 
життєва позиція є прикладом для виховання молодого покоління 
науковців. Шаную і поважаю Професора як Голову Наукового 
товариства «Польща-Україна», іноземного члена НАПН України, 
як інтелігентну людину, мудрого й талановитого педагога, 
науковця, вмілого організатора. 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 
ФРАНТІШЕКА ШЛЬОСЕКА 
 
1 жовтня 1943 р. Народився в с. Бучковичі біля м. Бєльська Бяла 
(Республіка Польща). 
1957 – 1965 р. Навчався у промислово-педагогічному технікумі у 
Варшаві. 
1974 р. Закінчив Варшавський політехнічний інститут, 
факультет машинобудування, спеціальність 
«інженер». 
1978 – 1986 рр. Директор Об’єднання професійних шкіл у Варшаві – 
URSUS. 
1984 р. Захистив докторську дисертацію з педевтології в 
Інституті освітніх досліджень у Варшаві. 
1980 – 1985 рр. Брав участь у колективних дослідженнях в рамках 
програми «Підготовка, робота і вдосконалення 
вчителів професійних шкіл». 
1985 – 1990 рр. Керівник відділу спеціальних предметів в Інституті 
підготовки вчителів у Варшаві. Член Бидгощського 
об’єднання (координатор другого ступеня). 
1988 – 1991 рр.
  
Головний редактор журналу «Szkoła zawodowa» = 
«Професійна школа», редактор журналу «Бюлетень 
вчителя професійної школи». 
1993 – 1999 рр. Заступник декана з наукової роботи Педагогічного 
відділу «Радомської політехніки».  
1993 – 2011 рр. Член редакційної ради журналу «Pedagogika 
pracy» = «Педагогіка праці», Отримав сертифікат 
№ 10 «Посол інноваційних ідей і педагогічних 
практик». 
1995 р. Член Президії секції педагогіки праці Польської 
академії наук, член Програмної ради Головної 
екзаменаційної комісії Міністерства освіти і спорту 
Республіки Польща, Член Об’єднання ринку праці 
при урядовому центрі «Студії стратегічного 
розвитку». 
1997 р. Захистив дисертацію «Дидактика професійно-
технічної освіти (на матеріалах професійної освіти 
Польщі)» на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук в Інституті педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України (з 2008 р. – 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України; з 2018 року – Інститут педагогічної освіти і 
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України). 
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1997– 2000 рр.  Засновник і ректор Вищої школи педагогічних умінь 
та управління в Риках. 
1999 – 2014 рр. Член Комітету Головної олімпіади технічних знань. 
1999 р. Обраний іноземним членом НАПН України по 
Відділенню педагогіки і психології професійно-
технічної освіти (з 2008 р. – Віділення професійної 
освіти і освіти дорослих). 
1999 – 2018 рр. Член редакційної колегії науково-методичного 
журналу «Професійно-технічна освіта» = «Oświata 
Zawodowо-Techniczna». 
2002 р. Ректор Вищої інженерної школи безпеки й 
організації праці у Радомі. 
2003 р. Професор надзвичайний Академії Святого Хреста, 
завідувач кафедри «Теорії професійного розвитку». 
Експерт урядових стратегічних студій з напряму 
«Професійне навчання і ринок праці». 
2002 – 2005 рр. Заступник директора з наукової роботи Інституту 
педагогіки Подляської Академії в Седльцях. 
2005 – 2018 рр. Директор Інституту педагогіки Академії спеціальної 
педагогіки імені Марії Ґжегожевської у Варшаві. 
2006 – 2018 рр.  Член Президії, заступник голови секції педагогіки 
праці Комітету педагогічних наук Польської академії 
наук. 
2011 – 2012 рр. Керівник проекту «Співпраця школи з батьками-
опікунами». 
2012 – 2018 рр. Член наукової ради журналу «Порівняльна 
професійна педагогіка» = «Comparative Professional 
Pedagogy»  
2013 р. Присвоєно звання «Почесний доктор – HONORIS 
CAUSA» Хмельницького національного університету. 
2013 – 2018 рр. Член редакційної колегії збірника наукових праць 
«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи».  
2015 – 2018 рр. Член наукової ради журналу «Edukacja Ustawiczna 
Dorosłych» = «Неперервна освіта дорослих». 
Член редакційної ради збірника наукових праць 
«Естетика і етика педагогічної дії» = «Estetyka i 
etyka działań pedagogicznych». 
2016 – 2018 рр. Член наукової ради польсько-українського 
наукового щорічника «Edukacja Zawodowa i 
Ustawiczna» = «Неперервна професійна освіта». 
2017 – 2018 рр. Член Громадської ради науково-методичного 
журналу «Рідна школа». 
2018 р. Член Польського педагогічного товариства. 
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НАГОРОДИ 
 
Професора Франтішека Шльосека відзначено 
національними та відомчими нагородами Республіки Польща, 
зокрема:  
 
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski = Лицарський 
хрест ордену Відродження Польщі;  
• Złoty Krzyż Zasługi = Золотий хрест за заслуги;  
• Srebrny Krzyż Zasługi = Срібний хрест за заслуги;  
• Brązowy Krzyż Zasługi = Бронзовий хрест за заслуги;  
• Medal Komisji Edukacji Narodowej = Медаль Національної 
комісії з питань освіти;  
• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I-go stopnia = Нагорода 
міністра народної освіти I ступеня;  
• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II-go stopnia = 
Нагорода міністра національної освіти IІ ступеня;  
• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej III-go stopnia – 
trzykrotnie = Нагорода міністра народної освіти третього 
ступеня – тричі; 
• медаль Комісії народної освіти;  
• медаль «За заслуги перед Седлецькою Гуманістикою 
мистецтв імені Княжни Александри Огінської»; 
• медаль «40-річчя Об’єднання професійних шкіл URSUS»; 
• медаль «За заслуги перед тракторною промисловістю 
Польщі»; 
• медаль «40-річчя Подляської академії».  
Професора відзначено нагородами України: 
• нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За 
наукові та освітні досягнення» (2008 р.); 
• Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.). 
 
Медалями Національної академії педагогічних наук України: 
 
• «К. Д. Ушинський» (2008 р.);  
• «Григорій Сковорода» (2013 р.);  
• «Володимир Мономах» (2018 р.);  
• «За заслуги у розвитку Черкаського Національного 
університету імені Богдана Хмельницького» (2011 р.); 
• нагрудний знак «За заслуги» Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності (2018 р.). 
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МАТЕРІАЛИ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОГО 
 
Шльосек Франтішек – доктор наук хабілітований, 
професор, iноземний член НАПН України, директор Інституту 
педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії 
Ґжегожевської у Варшаві, Голова Наукового товариства 
«Польща-Україна», автор понад 300 наукових праць. 
 
2000 
 
1.  Ничкало Нелля. Наукові результати року України в 
Польщі // Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia 
= Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр., 
укр.-пол. щорічник / за ред. Тадеуша Левовицького, 
Іоланти Вільш, Івана Зязюна, Неллі Ничкало. – 
Ченстохова; Київ, 2000. – [Вип.] VIII. – C. 325–330. 
У жовтні 2005 р. в рамках року України в Польщі у 
Варшаві проведено презентацію творчого доробку 
українських вчених педагогів і психологів. Проф. 
Франтішек Шльосек – Голова польсько-українського 
наукового товариства, іноземний член АПН України 
схарактеризував основні розділи виставки, зупинився 
на нових напрямах наукових досліджень, проміжні та 
кінцеві результати яких викладено в циклах 
опублікованих педагогічних і психологічних праць.  
 
2004 
 
2.  Ничкало Нелля. Шльосек Франтішек: біографія // 
Профтехосвіта України: XX століття: енциклопедичне 
видання / за ред. Ничкало Н. Г. – Київ: АртЕк, 2004. – С. 
808: фото.  
 
2009 
 
3.  Дубасенюк О. А. Рецензія на книгу Н. Г. Ничкало і 
Ф. Шльосека «Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie – 
na tle przemian» = «Професійна освіта в Польщі та 
Україні – на тлі перемін») // Професійно-технічна освіта. – 
2009. – № 1. – С. 44 – 45. 
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2010 
 
4. Тадеуш В. Новацький. Людська праця: аналіз поняття / 
пер. з пол. Юлії Родик. – Львів: Літопис, 2010. – С. 169. 
Варто виділити важливий центр у Вищій педагогічній 
школі Об’єднання польських вчителів, в якому з 
ініціативи професора Франтішека Шльосека створено 
окрему групу, де він проводить методологічні семінари 
«Дослідження – Дозрівання – Розвиток». 
 
2011 
 
5.  Nauka – Edukacja – Wychowanie: кsięga jubileuszowa 
dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu 
Franciszkowi Szloskowi / red. naukowa: Tamara Zacharuk, 
Nelli Nyczkalo, Jerzy Kunikowski. – Siedlce: ELPIL, 2011. – 
525 s. 
 
Z treści = Із змісту: 
 
Tadeusz W. Nowacki, Jerzy Kunikowski  
Profesor Franciszek Szlosek – nauczyciel, badacz i 
wychowawca. – S. 11–17. 
 
Stanisław Kaczor  
Do Profesora Doktora Habilitowanego Franciszka Szloska 
na 65 urodziny. – S. 18. 
 
Jerzy Kunikowski  
Przyjacielowi, Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu 
Franciszkowi Szloskowi na 65 urodziny. – S. 19–20. 
 
Beata Szurowska  
Portret Człowieka. – S. 21. 
 
Nella Nyczkało  
Twórcze poszukiwania, umiejętności pedagogiczne oraz 
rozwój innowacyjny Profesora Franciszka Szloska. – S. 23–
38. 
 
Jerzy Niemiec  
Pedagog i profesor, osobowość «odczytywana i 
niepokorna». – S. 39–41. 
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Kazimierz M. Czarnecki  
Franciszek Szlosek jako znawca psychologicznych 
problemów w zawodowym kształceniu człowieka (ujęcie 
fragmentaryczne). – S. 43–46. 
 
Anatol Bodanko  
Historia «przygody naukowej» z profesorem Franciszkiem 
Szloskiem. – S. 47–58, foto. 
 
Ewa Kraus  
Spostrzeżenia i refleksje z pierwszego uczestnictwa w 
Ogólnopolskim Seminarium Badawczym Ustroń-Jaszowiec 
02-04.02.2009 prowadzonym przez prof. dr. hab. inż. 
Franciszka Szloska. – S. 235–241. 
 
Teresa Janicka-Panek  
O pracy Profesora Franciszka Szloska, Wstęp do dydaktyki 
przedmiotów zawodowych. – S. 489–492. 
  
 
2013 
 
6.  Франтішек Шльосек.  
Почесний доктор Хмельницького національного 
університету = Franciszek Szlosek DOKTOR HONORIS 
CAUSA Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego / за заг. 
ред. акад. Н. Г. Ничкало, проф. зв. Є. Куніковські. – Київ: 
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 39 с.: фото. 
 
Із змісту = Z treści: 
 
Василь Кремень  
Майстер педагогічної взаємодії. – С. 8–9. 
 
Микола Скиба  
Талановитий учений – DOCTOR HONORIS CAUSA. – 
С. 10–11. 
 
Zygmunt Wiatrowski  
Skuteczne działania profesora Franciszka Szloska w 
obszarze edukacji i nauk o pracy. – S. 12–18. 
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Stanisław Kaczor  
Człowiek czynu. – S. 19–22. 
 
Tadeusz Lewowicki  
Misja naukowa – droga życia. – S. 23–24. 
 
Jan Łaszczyk, Maciej Tanaś  
Talent, praca i pasja poznawcza pedagoga. – S. 25–26. 
 
Віктор Андрущенко  
Людина найвищих особистісних якостей. – С. 27–28. 
 
Іван Зязюн  
Подвижник педагогіки праці. – С. 29. 
 
Анатолій Кузьмінський  
Талант педагога-вченого, добротворця. – С. 30–31. 
 
Нелля Ничкало, Єжи Куніковські  
Джерело творчості – учительська праця. – С. 32–35. 
 
7.  Інноваційність у науці і освіті: наукове видання до 
ювілею професора, доктора хабілітованого Франтішека 
Шльосека / [В. Кремень (голова редкол.), Є. Куніковські 
(заст. голови), Н. Ничкало (заст. голови)]; упоряд.: 
Н. Ничкало; І. Савченко; Хмельницький національний 
університет. – Київ: Богданова А. М., 2013. – 580 с.  
 
Z treści = Із змісту: 
 
Nyczkało Nella, Kunikowski Jerzy 
Profesor Franciszek Szlosek – doświadczony badacz, 
wspaniały nauczyciel і wychowawca. – С. 8–13. 
 
Ничкало Нелля, Куніковські Єжи 
Професор Франтішек Шльосек – досвідчений 
дослідник, учитель і педагог. – С. 14–19. 
 
Kaczor Stanisław 
Franciszek Szlosek – człowiek czynu. – С. 20–24.  
 
Wiatrowski Zygmunt 
Wielokierunkowe і nadzwyczaj skuteczne działania 
profesora Franciszka Szloska w obszarze edukacji і nauk 
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o pracy – jako wymiar jego wizerunku osobowego. – С. 
25–33. 
 
Lewowicki Tadeusz 
O misji nauki / uczonych. – С. 34–37. 
 
Васянович Григорій  
Франтішек Шльосек – теоретик і практик професійної 
освіти Польщі. – С. 38–42. 
 
Вітання наукових і освітніх установ 
 
8. Національна академія педагогічних наук України 
/ Кремень Василь. – С. 44. 
9. Комітет педагогічних наук Польської академії наук 
/ Квятковський Стефан. – С. 45. 
10. Академія спеціальної педагогіки ім. Марії 
Ґжеґожевської у Варшаві / Лащик Ян, Танась Мацей. – 
С. 46–48. 
11. Асоціація ректорів педагогічних університетів 
Європи, Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова / Андрущенко Віктор. – С. 49. 
12. Національна спілка журналістів України / Наливайко 
Олег, Головченко Гліб. – С. 50. 
13. Польський Інститут у Києві / Ґодун Ярослав. – С. 51. 
14. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 
Російської академії освіти (м. Санкт-Петербург) / 
Соколова Ірина. – С. 52. 
15. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України / Зязюн Іван. – С. 53. 
16. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / 
Радкевич Валентина.– С. 54. 
17. Київський національний університет технологій та 
дизайну / Грищенко Іван. – С.55. 
18. Хмельницький національний університет / Скиба 
Микола. – С. 56. 
19. Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького / Кузьмінський Анатолій. – С. 57. 
20. Вінницький державний педагогічний університет 
ім. М. Коцюбинського / Шестопалюк Олександр. – С. 58. 
21. Житомирський державний педагогічний університет 
імені Івана Франка / Саух Петро. – С. 59. 
22. Київський професійно-педагогічний коледж імені 
Антона Макаренка / Щербак Ольга.– С. 60. 
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23. Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності / Козяр Михайло. – С. 61. 
24. Навчально-науковий центр професійно-технічної 
освіти Національної академії педагогічних наук 
України / Гоменюк Дмитро. – С. 62. 
25. Інститут педагогічної освіти Миколаївського 
національного університету імені 
В.О.Сухомлинського / Пєхота Олена. – С. 63. 
26. Тернопільське вище училище / Каплун Андрій. – С. 64. 
27. Nyczkało Nella Profesor Franciszek Szlosek – 
doświadczony badacz, wspaniały nauczyciel і wychowawca 
// Edukacja ustawiczna dorosłych. – 2013. – Nr 4 (83). – S. 
142–147. 
 
2018 
 
28. Шльосек Франтішек (Республіка Польща) // Професійна 
освіта України на шляху до євроінтеграції (1992–2017) / 
наук. ред. Н.Г. Ничкало; упоряд.: Л. В. Горбань, В. П. 
Тименко; НАПН України. Відділення професійної освіти і 
освіти дорослих. – Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 
2018. – С. 343. (до 25-річчя Національної академії 
педагогічних наук України). 
 
29. Edukacja zawodowa i ustawiczna: рolsko-ukraiński 
rocznik naukowy / Akademia Pedagogiki Specjalnej w 
Warszawie. = Професійна і неперервна освіта: пол.-укр. 
наук. щорічник / Академія педагогічних наук у Варшаві. – 
Варшава, 2018.– Nr 3.– 526 s. 
 
Z treści = Із змісту: 
 
Inspiracje z myśli naukowej dr. hab. prof. APS Franciszka 
Szloska = Натхненні науковою думкою доктора 
хабілітованого, проф. Академії спеціальної педагогіки 
імені Марії Гжегожевської у Варшаві Франтішека 
Шльосека 
 
Адам Солак, Нелля Ничкало  
Wprowadzenie = Вступ. – S. 23–29. 
 
Stefan M. Kwiatkowski  
List okolicznościowy =  Вітальне слово. – S. 37–38 
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Zygmunt Wiatrowski  
Perspektywiczne spojrzenie na dzieło Franciszka Szloska pt. 
Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian 
systemowych = Перспективний погляд на доробок 
Франтішека Шльосека під назвою «Сутність педагогіки 
праці в контексті системних змін». – S. 39–51. 
 
Nella Nyczkało  
Honor, godność i kultura naukowa naukowca-pedagoga = 
Честь, гідність і наукова культура вченого-педагога. – S. 
53–63. 
 
30. Nauka, edukacja, wychowanie i praca: кsięga 
jubileuszowa dedykowana Profesorowi doktorowi 
habilitowanemu Franciszkowi Szloskowi / red. Naukowa: 
prof. zw. dr hab. Nella Nyczkało, prof. zw. dr hab. Jerzy 
Kunikowski, dr Grzegorz Wierzbicki. – Warszawa; Siedlce, 
2018. – 356 s. 
 
 Z treści = Із змісту: 
 
Jerzy Kunikowski, Nella G. Nyczkało  
Profesor Franciszek Szlosek – wspaniały człowiek, 
doświadczony badacz, nauczyciel i wychowawca. – S. 43–
50. 
 
Zygmunt Wiatrowski  
Skuteczne działania Profesora Franciszka Szloska w 
obszarze edukacji i nauk o pracy. – S. 51–59. 
 
Анатолій Кузьмінський  
Гуманітарно-екзистенційна спорідненість педагогічної 
теорії й практики професорів Франтішека Шльосека і 
Олександра Захаренка (авторське бачення). – С. 192 – 
198. 
 
31.  Życzenia = Вітання 
 
Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej 
Akademii Nauk – prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego 
 
Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy – dr filozofii Lilii Grynewycz 
 
Prezydenta Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych 
Ukrainy – prof. zw. dr hab. Wasyla Kremienia 
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Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej – prof. zw. dr hab. Stefana M. 
Kwiatkowskiego 
 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach – dr hab. Tamary Zacharuk 
 
Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwesytetu 
Śląskiego – prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka 
 
Akademika-Sekretarza Wydziału Kształcenia Zawodowego i 
Edukacji Dorosłych Narodowej Akademii Nauk 
Pedagogicznych Ukrainy – prof. zw. dr hab. Nelli Nyczkało 
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